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Diagnóstico y Plan de Manejo Integral  
de la Microcuenca el Hato, Municipio  
de Tarqui - Huila1
O B J E T I V O S :
La m i c r o c u e n c a  El H a t o  del  m u n i ­
c i p io  d e  T a r q u i ,  c o n t e m p l a  c o m o  o b j e ­
t i v o  g e n e r a l ,  e l a b o r a r  el D i a g n ó s t i c o  y 
f o r m u l a r  el p la n  de  m a n e j o  in te g ra l  de  
d i c h a  zo n a .
C o m o  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  se  
c o n s i d e r a n :  I d e n t i f i c a r  l a s  c a u s a s  y 
c o n s e c u e n c i a s  de  los  p r i n c i p a l e s  p r o ­
b l e m a s  y a s p e c t o s  p o s i t iv o s  d e  la e s t r u c ­
tura  b io f í s i c a  y s o c i o e c o n ó m i c a  de  la 
m i c r o c u e n c a  El Ha t o ;  d e t e r m i n a r  las 
p r i n c ip a l e s  ca ra c t e r í s t i ca s  h id ro l ó g ic a s ,  
u s o s  y c a l i d a d  del  a g u a ;  el u so  a c t u a l ,  
el u s o  p o t e n c i a l ,  c o n f l i c t o s  de  u s o  y  uso  
r e c o m e n d a h l e  del  s u e lo  d es d o  el  p u n t o  
d e  v i s t a  a g r í c o l a ,  p e c u a r i o ,  fo re s t a ,  
a g r o f o r e s t a l  y  p r o t e c c i o n i s t a ;  p r o p o n e r  
p r o g r a m a s  y p r o y e c t o s  q u e  t i e n d a n  a 
m i n i m i z a r  lo s  p r i n c ip a l e s  p r o b l e m a s  y 
o p t i m i z a r  l as  p o t e n c i a l i d a d e s  del  á r e a  
d e  e s t u d i o .
H u b r r n k y  A l v a r a d o  N u ñ e z
V l C R N T E  S r k k a TO B o NILI.A
M A T E R I A L E S  Y  M E T O D O S
D u r a n t e  el d e s a r r o l l o  del  e s t u d i o  
en m e n c i ó n ,  se  u t i l i za ro n  m a t e r i a l e s  de  
d iv e r s a  índ o l e ,  t a l e s  c o m o  m a p a s  t o p o ­
g r á f i c o s  y  p re d i a l e s  del  I G A C ,  f o t o g r a ­
f í as  á r e a s  p a n c r o m á t í c a s  c o n v e n c i o n a ­
les,  i n f o r m e s ,  r e g i s t r o s  c l i m a t o l ó g i c o s ,  
m a p a s  del  m u n i c i p i o  de  T ar q u i  y  de  la 
m i c r o c u e n c a .  T a m h i é n  se  u t i l i za ro n  
eq u ip o s  pa ra  m u e s t re o  de  s u e l o s y  aguas ,  
e s t e r e o s c o p i o  de e s p e j o s ,  e s t e r e o s c o p i o  
de  b o l s i l l o ,  a l l t - m e i r o ,  b r ú ju l a ,  en t r e  
o t r os
La m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a ,  se  hasa  
en los  l i n c a m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  el 
C e n t r o  A g r o n ó m i c o  T ro p ica l  d e  I n v es t i ­
g a c i ó n  y  E n s e ñ a n z a  C A T I E ,  T u r r i a l h a ,
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C o s t a  R i c a  ( F e r r e i ro ,  1984)  y m e t o d o l o ­
g ía  d e  la C o r p o r a c i ó n  d e  D e f e n s a  d e  la 
M e s e t a  d e  B u c a r a m a n g a  en  l a d e t e r m i ­
n a c i ó n  de l  u s o  r e c o m e n d a b l e  del  s u e lo  
a n ivel  de  m ic ro cu en ca  (C .D.M.B. ,  1990).  
I g u a l m e n t e ,  s e  a c o g i e r o n  las r e c o m e n ­
d a c i o n e s  d e l  P la n  de  A c c i ó n  For es ta l  
p a r a  C o l o m b i a  P . A . F . C .  ( A l v a r e z e t  a l ,  
1988)  y  los  l i n c a m i e n t o s  m e t o d o l ó g i c o s  
de l  D e c r e t o  2 8 5 7  d e  1981 .
El D i a g n ó s t i c o  y  P l an  d e  M a n e j o  
In t eg ra l  d e  la m i c r o c u e n c a  El H a t o ,  se 
f o r m u l ó  d e s a r r o l l a n d o  b á s i c a m e n t e  las 
s i g u i e n t e s  e t a p a s ,  p a s o s  y  p r o c e d i ­
m i e n t o s  e n  f o r m a  s e c u e n c i a !  o  s i m u l ­
t á n e a ,  s e g ú n  la i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  
y  la o b t e n i d a  s o b r e  el  t e r re n o :
1. A c t i v i d a d e s  p r e l i m i n a r e s  d e  r e c o ­
n o c i m i e n t o  de l  á re a  d e  e s t u d i o ;  r e ­
c o l e c c i ó n  d e  la i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
la p r e d i s p o s i c i ó n ,  tiento d e  la c o m u ­
n i c a d  c o m o  d e  l as  i n s t i tu c i o n e s ,  los  
s o p o r t e s  j u r í d i c o s  d e l  o r d e n  n a c i o ­
nal ,  d e p a r t a m e n t a l  y local  s o b r e  m a ­
n e j o  d e  c u e n c a s  h i d r o g r á f i c a s  y la 
s e l e c c i ó n  del  e q u i p o  p l a n i f i c a d o r  
b á s i c o  m u í . . d i s c i p l i n a r i o .
2.  R e c o p i l a c i ó n  y  p r o c e s a m i e n t o  d e  la 
i n f o r m a c i ó n  b á s i c a ,  m e d i a n t e  la 
s e l e c c i ó n  d e  l a c a r t o g r a f í a  (m a p a s ,  
f o t o g r a f í a s  a é r e a s ,  p l a n c h a s  t o p o ­
g r á f i c a s ) ,  r e g i s t r o s  c l i m a t o l ó g i c o s  
y d e m á s  i n f o r m a c i ó n  d e  i n t e r é s  b io -  
f í s i c o  y  s o c i o e c o n ó m i c o
3. A c t i v i d a d e s  d e  c a m p o ,  t a l e s  c o m o  
la v e r i f i c a c i ó n  d e  f o t o i n t e r p r e -  
t a c i ó n  s o b r e  el  t e r r e n o ,  t o m a  de  
d a t o s  b á s i c o s  p a r a  la z o n i f i a c i ó n  y 
a j u s t e  d e l  u s o  ac t u a l  de l  s u e l o ,  e r o ­
s i ó n  a c t u a l ,  s u s c e p t i b i l i d a d  a la 
e r o s i ó n ,  p r o f u n d i d a d  de] s u e l o ,  
p e d r e g o s i d a d ,  p e n d i e n t e  y m u e s -  
t r e o  de  s u e l o s  y  a g u a s  p a r a  a n á l i s i s  
d e  l a b o r a to r i o .
4.  M e c a n i s m o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  c o ­
m u n i t a r i a  e i n t e r i n s t i t u c i o n a l  en  la 
e l a b o r a c i ó n  de l  d i a g n ó s t i c o  y en la 
f o r m u l a c i ó n  del  p la n  d e  m a n e j o ,  
m e d i a n t e  e n t r e v i s t a s ,  e n c u e s t a s  y 
t a l l e re s ,  en  lo s  c u a l e s  se  i d e n t i f i c a ­
ro n  lo s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  y  po-  
t e n c i  i l idades ,  u n i f i c á n d o s e  c r i t e ­
r ios  en  c u a n t o  al e s q u e m a  de  p r o ­
g r a m a s  y p r o y e c t o s  v i a h l c s  d e s d e  el 
p u n t o  de  v i s t a  t é c n i c o ,  e c o n ó m i c o ,  
s o c i a l  y  a m b i e n t a l .
5.  E l a b o r a c i ó n  p r e l i m i n a r  d e l  d o c u ­
m e n t o  del  d i a g n ó s t i c o  y p la n  de  m a ­
n e j o  in te g ra l  d e  l a m i c r o c u e n c a  El 
H a t o  y su p r e s e n t a c i ó n  a n t e  un  t a l l e r  
i n t e r i n s t i t u c i o n a l  en  T a r q u i  y  an t e  
la F a c u l t a d  d e  I n g e n i e r í a  d e  l a U n i ­
v e r s i d a d  S u r c o l o m b i a n a ,  a c o g i e n d o  
los  r e s p e c t i v o s  a j u s t es .
6.  E v a l u a c i ó n ,  s u s t e n t a c i ó n  y  e n t r e g a  
de  la v e r s i ó n  d e f i n i t i v a  de l  d o c u ­
m e n t o  a la U n i v e r s i d a d  S u r c o l o m -  
b iana ,  al M u n i c i p i o  d e  T a rq u i  y  o t ra s  
e n t i d a d e s  i n t e r e s a d a s  en  el  d e s a -
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r ro l lo  y m a n e j o  de  la m i c r o c u c n c a
El Ha to .
R E S U L T A D O S
La m i c r o c u c n c a  El Ha t o  del  m u ­
n i c i p i o  d e  T a r q u i ,  l o c a l i z a d a  al s u r  del  
D e p a r t a m e n t o  del  Hu i la ,  o c u p a  una  e x ­
t e n s i ó n  d e  386U h e c t á r e a s .  E s ta  á re a ,  
o b j e t o  d e  e s t u d i o  y  d e s a r r o l l o ,  c u y a s  
a l t u r a s  c r í t i c a s  v a r í a n  e n t r e  8 0 0  y 2 5 0 0  
m . s . n . m . ,  se  c a r a c t e r i z a  t a m b i é n ,  p or  
p r e s e n t a r  v a r i a c i o n e s  d e  t e m p e r a t u r a  
( 2 5 - 1 5 ' C )  y p r e c i p i t a c i ó n  ( 1 0 0 0 - 2 5 0 0  
m m  a n u a l e s )  d e t e r m i n a n t e s  d e  c l i m a s  y 
z o n a s  d e  v id a .  E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  
p e r m i t e n  el d e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  y 
fo re s t a l  d e  la m i c r o c u e n c a ,  b a j o  el u s o  
r e c o m e n d a b l e  del  su e l o .
La r i q u e z a  h id r i c a  de  la m i c r o c u e n -  
ca  El H a t o ,  d e t e r m i n a n  u na  d i s p o n i b i  
l id a d  d e  a g u a  a l t a  (1 7 %  de l  á r e a  to ta l )  
y m e d i a  (4 7 %  de l  á re a  to t a l ) ,  r e c u r s o  
u t i l i z a d o  p r i n c i p a l m e n t e  pa r a  c o n s u m o  
h u m a n o  y u s o  d o m é s t i c o ,  a t r av és  de  
a c u e d u c t o s  v e r e d a l e s ,  c o l e c t i v o s  n o  ve-  
r e d a l e s  e  i n d i v i d u a l e s ;  t a m b i é n  pa r a  el 
d e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  y co i n o  fu en te  
a l t e r n a  d e  a b a s t e c i m i e n t o  de  a g u a  para 
el a c u e d u c t o  u r b a n o  del  m u n i c i p i o  de  
T a r q u i .
O t r o s  a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s ,  e s  la 
p r e s e n c i a  y d i s t r i b u c i ó n  de  c a r r e te a -  
b le s ,  la a c e p t a b l e  d o t a c i ó n  d e  i n f r a e s ­
t r u c t u r a  f í s i ca  y  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  
la p a r t i c i p a c i ó n  c o m u n i t a r i a  m e d i a n t e
s i s t emas  asoc ia t ivos  de au toges t ión ,  co n s ­
t i t u y en  p o t e n c i a l i d a d e s  y r e c u r s o s  a o p ­
t i m i z a r  p a r a  la r e a l i z a c i ó n  d e  o b r a s  de  
i n f r a e s t r u c t u r a  y d e s a r r o l l o  c o m u n i t a ­
r io ,  c o m o  es  el c a s o  de  los  p r o g r a m a s  de  
e l e c t r i f i c a c i ó n  ru ra l ,  r e f o r e s t a c i ó n  y 
p r o t e c c i ó n  d e  los  r e c u s o s  n a t u r a l e s  en  
los  q u g  d e b e  i n v e r t i r  la C e n t r a l  H i d r o e ­
l é c t r i c a  d e  B e t a n i a  ( C . H . B . )  en  su  á re a  
d e  i n f l u e n c i a  p o r  c o n c e p t o  de  Ley  56.
A p e s a r  d e  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  
i d e n t i f i c a d a s ,  se  o b s e r v a  t a m b i é n  p r o ­
b l e m a s  s o c i a l e s  y e c o n ó m i c o s  g r a v e s  en  
to rno  al cu l t i v o  de l  ca fé ,  p or  la p re s en c i a  
de  p l a g a s  c o m o  la b r o c a  y los  b a j o s  p r e ­
c i o s  d e  s u s t e n t a c i ó n ,  p o r  s e r  é s t e ,  la b a ­
se  de l  i n g r e s o  y d e s a r r o l l o  d e  los  p e q u e ­
ñ o s  c a f i c u l t o r e s  p r e d o m i n a n t e s  en  es t a  
zo n a .
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  de 
la e s t r u c t u r a  b i o f í s i c a ,  d e  la a c t i v i d a d  
s o c i a l  y e c o n ó m i c a ,  han  o r i g i n a d o  c o n ­
f l i c tos  en el u s o  del  s u e lo  en  el 6 5%  del  
á r ea  de  la m i c r o c u e n c a ,  e s p e c i a l m e n t e  
p o r  la i n s t a l a c i ó n  de  c u l t i v o s  y g a n a ­
d e r í a  e x t e n s i v a  en  á r e a s  r e s t r i n g i d a s  
pa ra  el a p r o v e c h a m i e n t o  a g r o p e c u a ­
r io,  ya  s e a  p o r  su v o c a c i ó n  fo re s t a l  o 
p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  r e l i e v e  y del  
pe rf i l  del  su e l o .
Es te  s o b r e u s o  del  s u e l o ,  se  a g ru v a  
aú n  m á s ,  a c a u s a  de  l as  p r á c t i c a s  i n a d e ­
c u a d a s  d e  u s o  y c o n s e r v a c i ó n  d e  s u e l o s  
q u e  s o n  l l e v a d a s  a c a b o  en  la m i c r o -  
c u e n c a  El Ha to ,  en  d o n d e  el 6 5 %  d e  su
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C U A D RO  1 E s q u e m a  de  P r o g r a m a s  y  P r o y e c t o s  d e l  P l a n  
de  M a n e j o  I n t e q r l  de  l a  M i c r o c u e n c a  E l H a t o .
1. P r o g r a m a  oe  C o o r d i n a c i ó n  y A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  P l a n  d e  M a n e j o
1.1 Proyecto de instrumentación del plan*.
1.2 Proyecto de protocolo para el manejo integral de la microcuenca El Hato*.
1.3 Proyecto de divulgación del plan*.
2. P r o g r a m a  d e  E d u c a c i ó n  r  E x t e n s i ó n
2.1 Proyeclo de educación ecológica y medioambiental*
2.2 Proyecto de capacitación para la creación y consolidación de asociaciones comunitarias.
2.3 Proyecto de capacitación para la formación de microempresas.
2 4 Proyecto de capacitación en salud.
2.5 Proyecto de asistencia técnica agropecuaria*
3. P r o g r a m a  de  S a n e a m i e n t o  A m b i e n t a l  y S e r v i c i o s  P ú b l i c o s .
3.1 Proyecto mejoramiento de vivienda y tratamiento de aguas residuales domésticas*
3.2 Proyecto manejo de pulpa de café y de basuras domésticas mediante lombricultura'
3.3 Proyecto diseño y construcción acueducto veredal Los Alpes
3.4 Proyecto mejoramiento y ampliación acueducto veredal El Caimital
3.5 Proyecto mejoramiento y ampliación acueducto veredal La Esmeralda
3.6 Proyecto diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales en La Esmeralda.
3.7 Proyecto reglamentación y distribución del uso del agua en la microcuenca El Hato.
4. P r o g r a m a  d e  I n f r a e s t r u c t u r a
4.1 Proyecto construcción escenario deportivo del Guavito.
4.2 Proyeclo constucción y dotación del centro docente rural Los Alpes
43. Proyecto construcción y funcionamiento del centro de acopio en Tarqui*
4 4 Proyecto arreglo y mantenimiento de vias carreieables
4.5 Proyecto construcción dispensario médico en La Esmeralda.
5.
%
P r o g r a m a  d e  R e s e r v a s  N a t u r a l e s  y R e p o b l a c i ó n  F o r e s t a l
5.1 Proyecto reforestación de áreas protectoras y productoras—protectoras*
5.2 Proyecto determinación, delimitación y administración de áreas de manejo especial*
6. P r o g r a m a  o e  P r o d u c c i ó n  A g r o f o r e s t a l  y D i v e r s i f i c a c i ó n  A g r o p e c u a r i a
6.1 Proyecto de sistemas agroforestales*
6.2 Proyecto de piscicultura
7. P r o g r a m a  d e  E l e c t r i f i c a c i ó n  R u r a l
7.1 Proyecto ampliación de electrificación rural en El Tablón de Bélgica, Buenavista y El 
Quavito.
7.2 Proyecto mantenimiento de redes eléctricas
* Proyectos que cuentan con la colaboración de sus respect ivos perfiles
(MÍkmoj
ár e a  e s  a l t a m e n t e  s u s c e p t i b l e  a la e r o ­
s i ó n ,  o r i g i n a n d o  p r o b l e m a s  d e  e r o s i ó n  
p o r  e s c o r r e n t i a  y s e d i m e n t a c i ó n .  T a m ­
b ié n  c o n t r i b u y e n  a e s t o s  p r o b l e m a s ,  la 
i n s t a l a c i ó n  de  c u l t i v o s  l im p io s  en  á r e a s  
c o n  p e n d i e n t e s  m a y o r e s  del  7 0 % ,  la 
d e f o re s ta c i ó n  de ce rca  del  40 % con v o c a ­
c ión  forestal  p rotectora ,  las q u em as  in c on ­
t r o la d as  y el ma l  t r a z a d o  d e  ca r re te ab l es .
La s  c o r r i e n t e s  d e  a g u a  do  l a m i c r o -  
c u e n c a  El Ha t o ,  p re s e n t a n  un d e s b a la n c e  
h í d r i c o  m u y  m a r c a d o  en las  é p o c a s  de  
v e r a n o  e inv i e rno ,  a caus a  de  la de fo re s ta ­
c i ó n  d e  l a s  c u e n c a s  m e d i a  — al t a  y a l t a .  
En  c u a n t o  a la c a l i d a d  del  ag u a ,  b a c ­
t e r i o l ó g i c a m e n t e  n o  es  a p ta  pa ra  el c o n ­
s u m o  h u m a n o  y uso  d o m é s t i c o ,  d e b id o  
a la c o n t a m i n a c i ó n  g e n e r a l i z a d a  de  las 
c o r r i e n t e s  d e  a g u a  po r  v e r t i m i e n t o  de  
a g u a s  n e g r a s ,  b a s u r a  y los  r e s i d u o s  del 
b e n e f i c i o  del  ca fé ;  p or  lo t an to ,  el  a g u a  
d e  los  a c u e d u c t o s  d e b e  s e r  s o m e t i d a  a 
un  t r a t a m i e n t o  de  d e s i n f e c c i ó n  ( e b u l l i ­
c i ó n ,  c l o r a c i ó n )  y la c o n s t r u c c i ó n  de  
o b r a s  q u e  d i s m i n u y a  y  m e j o r e  la c a l i ­
d a d  d e  l a s  a g u a s  r e s i d u a l e s  d o m é s t i c a s .
La s i t u a c i ó n  d e  la p r o b l e m á t i c a  a c ­
tua l  d e  la m i c r o c u e n c a  El Ha to ,  t i e nd e  
a a g r a v a r s e ,  s i n o  se a p l i c a n  las m e d i d a s  
p r e v e n t i v a s  y c o r r e c t i v a s  del  caso .  Para  
(al f in,  s e  f o r m u l ó  el p lan de m a n e j o
in teg ra l  d e s d e  el p u n t o  de  v i s t a  del  us o  
r e c o m e n d a b l e  del  s u e lo ,  el cua l  b e n e ­
f i c i a rá  a los  1400 h a b i t a n t e s  de  la mi - 
c r o c u e n c a .  D i c h o  p lan de  m a n e j o  c o n ­
t i e ne  un  e s q u e m a  de s i e t e  p r o g r a m a s  
cons t i tu idos  por  26  p ro yec tos  (ver  cu a d ro
I. )  Ig u a l m e n t e ,  11 p r o y e c t o s  c u e n t a n  
c o n  la e l a b o r a c i ó n  de  s u s  p e r f i l e s ,  
e s t r u c t u r a d o s  co n  o b j e t i v o s ,  p r o b l e m á ­
t ica a s o l u c i o n a r ,  b e n e f i c i o s  e s p e r a d o s ,  
a c t i v i d a d e s  y m e ta s ,  l o c a l i z a c i ó n  y c o ­
b er t u ra ,  e j e c u t o r e s ,  d u r a c i ó n  y p r e s u ­
pues to .
En  la a c t u a l i d a d ,  a l g u n o s  de  los  
p r o y e c t o s  e s t i p u l a d o s  en  el p lan d e  m a ­
neje» d e  la m i c r o c u e n c a ,  e s t á n  en la e t a pa  
de  e j ec u c i ó n  y o t ros  se e s t á n  ge s t i o n an d o  
pa ra  la c o n s e c u c i ó n  d e  lo s  r e c u r s o s  f i ­
n a n c i e r o s .  Por  lo a n t e r i o r ,  se  p r o p u s o  
el p r o g r a m a  de  c o o r d i n a c i ó n  y a d m i n i s ­
t r ac ió n  del  p la n  de  m a n e j o  in t egr a l  de  
la m i c r o c u e n c a  Eí Ha t o ,  el cua l  c o n t e m ­
pla la c r e a c i ó n  de  un e s q u e m a  a d m i n i s ­
t r a t iv o  de  c a r á c t e r  p a r t i c i p a t i v o ,  c u y o s  
i n t e g r a n t e s  t e n d r á n  c o m o  g u ía  o p e r a ­
t iva y re f e re n c i a !  el d o c u m e n t o  del  d i a ­
gnós t i co  y plan de  mane jo  de d ic ha  micro-  
cu en ca .  En es t e  p r o g r a m a ,  t a m b i é n  se 
e s t a b l e c i e r o n  los  i n s t r u m e n t o s  j u r í d i ­
co s  y de  s o p o r t e  l ega l  q u e  g a r a n t i z a n  la 
e j e c u c i ó n  d e  los  d e m á s  p r o g r a m a s  y 
p r o y ec to s .  ¿X
